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M r r m t o 22 c l^St íUcmbre (1c l.S.Vi. 
iun olití^iiloriól |Mliá cfltiM cdpUsI tle piLvincit 
<f.-. . pin jf: | ul»:i« JM »i/irí»(iiieii!» en r. y ite^io 
til'* " » |'l ">HK<-.i |»Mot«I(t« te 1« 
r.'m .« lo^ iii n i i . -
mi ios que i|)aut}f p pn-
Í » ¿o bjn (le r-umn al 
H j f l S.\ OFICIAL M LEOiV. 
Gubicniq civil d o ja DroviuciSi 
I i Viuda Í; híjog di» M inon rdiloros del 
^pictín níi. i.il. han acuclidq á lisie Gohicrno en 
jusla queja «Ir' ciW tílgiiños Avuntaftiiculos a i l U 
I>I< i « t i « i :. r..».w -ct r i n i i w r i c la s u s c n c i o n 
de esle |ieríod¡cp pqrffísbppdjcplc í los tr imes-
li;es jle p3lfl aübí fie oíros aunque pocos, que 
adeudan caulidadcs por la publigacion ne reparr 
(imicplOS «le la j» rny in r ia : y algunos que deben 
la stiscricion del B r^cliii por aTíoa anlerioi-es. 
N no pur]jcndo '««usenlir |<'>i' mas l iempo 
scrnjsjanlc falla prevengo á lodos los A y u n l a -
micnlp^ (|ue se cncucnlren en esle caso i|uc 
en el Icrinino de 15 dias se nresculen á baccp 
eicclivci^  §u5 adeudos para pY'ilarjiic, pasado que 
jttai íü. lu) plazo, la sensible peeesidad dd espe-
uir rnmlMmiadns, que á cosía, pasen á pCTT 
cbif las cuotas que sr reclaman. León 20 de 
Selicmbrc de l8S4.==Josc M a r í a Ugarlc. 
Ñ a m . 485. 
/,.,'/ /f (.'r/.r/a )dadr\A dv.í fyibjdq 10 '/••/ ífc/iifí/ 
<c hulla inserh lo ^juicntc. 
MlNISTEFilO DE LA GOBER N \ i M )N. 
[VÉALES mic i ivro 
1 ti nlcnpión n las r.r/ones (pie me ha cxpnrs lo el 
'*lrí> ilc Í:i Cobpri jqplpn . i íu»r«»iinnl:nl ron el 
l'^'o-.c! tie i,,, pynicjo <le Úi|iÍ$lro<{j y liá»lb ipie r r -
^¡ ' lynn I nsCó i i f í lu que mas OOllVeiigb» >eíi¿'«> en ile-
c'*.l.ir lu ^¿nienic.í , t i gu • : t • 
A r i i m l o [.o S r reilgbldep la ley do ÍO ita lühid 
tic i N . i y L i i de 'nas ir.lnI¡íV; ;jM0 rogion «ójiro 
Mjl ic iq n.-rional al liftmnq <le snnn in i rso por Hcal 
" n l c n Je 1.° dü Kcbreyo de 184$! 
Aa. 2".° E l liisjiccior gftnprál ile ío Milieín tótflp. 
naj ilrl i ; r in . . será nmi^rado á prnpnoi{a ilclCínscjo 
de Miniares; el se rv ic io Je e>lc ímparCanto c ; i r - . i es 
incortinalililo con el de ludo olro mando civil <J t n i -
litnr. 
A y . " 0 Lns SuMnspccíores (pie se cslablcécírfin 
1.^  p r o v i n c i a s , inclusa la do M a d r i d , icrán 
y t m!rp^la,,!;':•': :!:) de| M i n U r o de ja üoj iérr ta-
dr l.i r . t jerra. cuando j i a p n de ^er, éu^'/z/.'/jlu con ol 
l e s Brigailiurcs ú «dios i»ej'e> n i ih la res . 
¿\rl. 4 . ° K l iiniiierq «lo indiyiduoá cpic debe com-
poner l i s Planns niavores de la iMiliein naciun.d, 
scñ.dará á cada p r o v i n c i a , sc^un sus circuu<lauc¡as. 
por Ucalcs ó rdenes, á p n . p u o U del [hspoqlbr gcrüf-
ral . «pie anlcs oirá ú los re.-püclivu^ ^uluiiNprclni.^ 
A t l . T).0 Los Planas mayores so Cünip<»mlraii prc-
^íiimenÍQ do i i i y i i luo í que eurre>pondaii á la M i l i n a 
i iacicuial , nominados por el ln-|»crinr y S u l d i ^ p r c l o -
res, rada um» m u pp^o, á pn.pue.sla ru leniií rfc la 
pNp-esada M i l i c i a , líslp propuo>la se baca en los l é r -
minos que so yer i l ica lá elección de las Planas m a -
Vofcá (le los cuerpos de la misma M i l i c i a . 
Dado en l'al'aciü ú quinoq do Sch.-mhre iW mi l 
ffélrñcionloí c incuen ia N cvalr^FfEsla rubriobdó de 
hi rie.il niiii... - i : i M m i a i u de la í jubern.. . ma, I rafi 
C i s c o S j h l a Cruz. 
Sju i i lad .—yr joc índo 5.° 
\jti comunicación de V . S , fecba Q d.d cor r ien le . 
en bi Í|ÍIQ tKi bnrle de que oh idamlo sus sogrotlos Je-
íicrel se rugaron de la c iudad «Ir A lmendra l , jo varios 
hiiicipnanoB públicos en el momento «pie se desa r ru -
lió l.t c i i fcrmci lacl r c inan l i ' . Iin liona.lo (Ir i o í l l i m i r n -
l<» ol curajptn de s M . ¿i lu.-n bs milií»ó On lairtfr cl 
| )rocedimienlo Immani ia i io y la pa lAó l j ü l ittüllfén 
con qiic ul^ dtíóa oíros lunciouafios^ ciudadanos par-
4 5 4 
Iteilbrofl gp i|t'<l¡coron con ilenucJo. p.-.r la corithiJ 
ni.is ánlicnle, un snln á proiligor (u<lu clnse <IÜ con^ 
Ktitfios .1 lons ilúsgr'ücíuilüs cnlV-rmos, 8¡no ó snplij en 
bs funcionoí ccoiiómicoi el culpables obanüuiij en 
i)(ic l.is dej trun liii intlividúoii (|(io cunsliluian el Ayun-
latrticiilo. 
S M . í|nc so linlla rcsuolla ti castigar con mano 
rucrla n los (pie, sin cnnsitlprarsQ n si n i is ínos . olvi-
Jnn en los piioníontus ilol peligro los Agrados deb^rof 
IJIIO los cargos con que lucren mypsliilos les impo-
nen , asi cplno i\ premiar con muño pródiga á pquo-
llus que reconlamlo su «li^niilud, nada les dclieQC pa-
ro nacrifioarsc en las nros ilel bien público* lia leni-
tlo por conveniente mándar: 
i .- Que se haga saber ó los qno hoyeron de la 
riinlíhl ile Aldicnilrolejo. en .1 momenlo del peligro, 
ipic han incürridü en el alio desagrado de S. M. 
•2.° Onc so publitpien sus iiumbros, paro osear-
miento de los demoN, en la GACBTA d^l Uobiornq y en 
..| Boleliti oficial du esq provincin, a cuyo lin remilirá 
V. S. lisía tle los indivldúus del Ayúnlamiouto que so 
fugaronj y cuyos nombres no constan en ja que aconi-
j.ortó a su' ooinunicncíorr: 
Ti.0 Oue so pose al Minislerio do (¡roció y Justi-
cia otro lista comprensiva de los dos Proruroilores del 
juxgpdOf del pura p«irroco y domas óélesiásllcós (|uo 
dieron tan mal ejemplo, paro que p^r el expiesado 
Ministerio so adopleri las dísposrqipnos qud ealimo 
oporduioá. 
4. ' Ha (cuido é bien S. M. deponer del destino 
do Adminislrodor do Correos á I). Antonio Duran, 
declarándole cesante con el babor (pie por clasiliea-
cion lo corresponda, pora lo quo se posará noto á IJ 
Dirección general d e l ramo. 
5. ° Q u e so den los pracios en su Real n o n ¡v • 
D. Máximo U r c i q , vi:hl!CIU(í N iT¡n ^ ^  J(jsó ^ | | « ^ ; 
Artií/í**íhcri¿lancs D. Iblefonso Olífa y I). Claudio Sal-
Kuore; y á los mé»licos-cirujonos titulares I». Josd 
(iorcia Corvojol. Subdelegado d e l partido, y D. Ma-
nuel fiama Portillo. 
0.' Q u o los nomlires de los expresad..s individuos 
HO publiqtiop bonorifieomcnle e n la CACKTA de la cor-
te y i jn e l tíolviin ilo l a provincia. 
7.' (Juo atendiendo á los servicios especiales que 
prcsio iluMnlo la epidoipia D. Máximo (¡arci> y i l c l 
QQlp con q u o lo secumló I). Diogü üü l f ih . so les pro-
pooga ppi el Ministerio i l e Balado, B( I). Máximo (¡ar* 
• ia para la cruz de baballoro t le la Real y distingun 
lía orden de Córlos III. y á I). Diego Golfín para la 
«le caballero do la do Isabel la Caldlici), 
De Ueal orden lo «li^o á V. S pura BU inleligcn-. 
» io y oroclus c o n s i - u i i M i I r s . Dios ^uanlo á V. S. mu-
« l i - s nf io.v Miulrnl 15 lió Seliumhre de lS54,=Saii la 
t . iu i .=Sr . Golicrno.lor de lu proxincia d e badajoz. 
PinECCION GKNERAL DE BENEFICENCIA. 
SARIOAO T fSTADLECI MI UNTOS PENALES. 
lera lian incurr ido en el ullo desagrado i 
S. M. 
ffcñocimfo 3.° 
Dí laoun de lo> |x|dív¡clU09 que por haberse fu -
farlo de la ciudad de Almendrale )0 eu lo; 
rni»mcnlos de p«»ligro de la invdsion del cú-r 
Eclesiásticos, 
Kl curo párroco. D. José Vicente y Orlóla. 
D. I):iv" Vielor l'erez. 
I). JI»SL Pi/.orro. 
D. Alfonso rernondez Cortes. 
D. IVilio Pérez Valiente. 
I). Jn.>(; Moría MuAox. 
D. Juan Antonio Hernández. 
D. Juan González. Sululiacono. 
Ju njado de primera imtancia, 
D. Juan Corlé» Carrasco y D. José Pedrera. Pro-
curudons. 
Correos. 
Kl Adniinibirador Di Antonio Duran. 
Empleados y particulares que han prestado ser-
vicios, de f[uicncs se hace mención honoríü-
ca. 
Vari ¡ciliares. 
D. Máximo García. 
D. DÍ040 Goüiu. 
E i lc>iá*iiiOS% 
1». i.on-iuo rnrnn y 11. jóse i>urtcz. Tonienldi 
de cura. 
1). Ildefonso Oliva y D. Claudio Salguero, 
crulanes. 
Médicos-cirujanos íitularó*. 
D. Josci García (larbajd. Subdelegado, 
i). Manuel García Poihílu. 
NOTA. * \ 
Loi nombres do lus fndifldll0| del Avunlamienlo dd k\ü)ñn¿^r> 
.¡ ¡ j 1 JtnKi" 11 sn lugarüu, publlarÉll CttlfldP *o real* 1» l^ l-1'l-* 
ola rocbiiudj. 
COBIbHNO SUIEniOlt DE LA l»IIOVI>CÍA i)E MAORIO. 
• 
Decidido el Gobierno á no ocullor la verdal * 01 
$ÍI|lMora á atenuarla, en loilo oq'uollo quo se rHnjr* « 
)u salubridad púhlica. objeto de tu soliciluJ y l**-,'t^  T 
resuello yo á secundar su pensamionlo, qm- v[ua^ 
co modo de deivam ccr alarínan láfiJiidádai ó [nqüiew^ 
dos perjudiciales, debo manífeslnr. con U franqa** 
quo me oaraqUsriza qm*. de^de mi úliinia slüCUCloOf 
insoria en la GACETA del 15. no lia ocurrido 9 W * 7 
guno 0Q los hüápiloles do esta corle que \\k$e 
la mas leve iotpéoha. Ayer sin embarco lio rcCl 
parte» de luberse presentado en dos enfermos m l ~ 
mas de gravedad, si biflii no pcrfeclamenie car:lC ¿0 
rizados, sucumbiendo uuo do aquellos á t,üC0 
h rnaftana. j ilgilíondo el otro en c>laiIo Jo ofoírva-
^ ¿ífltlrtrt n.lnplinl.r^ loílns |dl mcil|Moi lii^iónirni y 
,1c ,>rvro»i''i.»n ipii' nroiiMpn b CÍfílClO } lo prpílicn, 
Irnínlní ii il.iUinlM BWfl lirbtlticlfl |)UPili*fl tl^s-
nn^ir *t^ur... «le quo »u» AuinrI.I.MI'^  conilnuín nun 
coiiMgrániInfO • « « M i t i a n U l i la cunicrvaiííoii ile la 
mluíl iiálilica, v A IJ n«Iopciori iln lai rDOilioa que puc-
,1,5,1 prolcgerla CII lodoi lai evcnlualhladc* de lo fu-
l,,r NjjiJriíJ ÍC do Scliemlirc de 1854 .=bm ^agailí. 
N ú m . 4^^-
E n la Gneeta de Mmlrid del Domingo 17 de Scíiem-
hrc se halla imerlo lo iiguieníe. 
MIMSTKRIO DE LA GOBBANAOKÍPÍi 
Sühiecrelaria .—Scgociado Z.0—Circular. 
lía llegado j nolicia do S. M. ijuo en d i ío rml r i 
oeistoriea se lia burlada la vi^iianciu dtí lo r.u.mlia 
cjvil rn lo» caminas publico^ |"»r \ n r u i honilirci ar-
inados que. diciéndoifl Miliciano^ dhcirípalc^ II<» 
eran sino vnpnn y ríiblhcdhorei f]"*- prtílnñdian « j 'T-
rrr MI íiíirio ÍI la «onilira lie aqiltfl rcíti)Clablc carác-
Irr. V pomo es indi>|»nn>al»lp ;.l deemo de lían bchC-
mérila ¡ostilucioi] que qo o il^o lu^ar á qüO t r im l -
noles que no lian |ierlenec¡(lu ni pup^a p q r l r n ^ e r l á 
las lilas de la Mil¡< ia ampiifOn líe un n^ihhn: paro 
mancliarle y dáfiar a la ioci^d«iilf co;ivlcnc áili*ptar 
un meilio pvra que no puedan cdnfíinüiriti en adelan-
ta, siquiera sea en apariencia, log hnnradu» vecinos 
en el ejercicio de sus funciones de Milicianos nocio-
nales con los vagos y los rateros que lurben la se^u-
ridjd <le los caminos púMicos. 
Por eslos razones la Ueina (Q. I). G.) se lia servi-
do mandar: 
Primero. Que lodos los Racionales que lleren ar-
mas por lus campos y los caminos vayan provistos do 
un permiso del Alcalde constitucional del pueblo de 
su vecindad que les uulorice á filo. 
Segundo. Que los que careciendo de este docu-
mento caminen armados puedan ser detenidos por la 
Guardia civil. 
L)c Iteal orden lo digo á V S. para los efectos cor-
respondientes. Dios guarde i V. S. fnui bos oños. M&-
dri.l iG de Setiembre de |ft>4.s=SanUi (:ruz.=Sr. 
tiobernadíir de la provincia de 
£0 rjue he di$pur8to se inserir rn este periódiijo "ft~ 
exal para qno. llfymdo á iottóeípnitííto dr l»* Akatitei 
c >nsíilucihnulrxt tenga el mat exioia CUmpIMenlo, LtOñ 
de Setiembre de \ H o \ = J o s é U a n á ligarle. 
coBiEnso CIVIL DE i.i pnovi.Ncu DE MADHID, 
Consiguiente ¿ mis promesas hechas ni público en 
«I día de ayer, me cumple maii¡fe»lar que por los 
parles recibidos en el mismo dia rebulla haberse pre-
sentado tres nuevos enfermos con líiitofDan sospecho-
en el Hoapiial general de esta corle. A las doco 
n« la noche continuaban ofreciendo un carácter alar-
nianic. 
Madrid 17 de Setiembre de 1854 =:Lu¡s Sagasti. 
í ieauello á íJÜO la llbcrlad de Us cl( ^ri* 
ó Dipníados á O n l r s por C5la hrbtíncía < «'» 
tifia vcnl.i<l [irádií a, N (mi el lin QVUai I 
do p i f i í sio a laa malas arles de cilios > la ma-
ledicencia de OIKJ ,^ bd acofeíado b> síguh ni 
l/J Todo crnplüurlo públrdcí! tiinlcsiiuicra 
que sea el Minisicrio de t\m'. ^qpenda «pji: coar 
t'.- de UN mdc(a defecto ñ indirecto la llfirc at-
cion de los ciudadanos tei .i siHjM'ijfli I«j »! «i 
Bflnplco Iiasfa la rcsolacion del Gbbicrno 
i^ .0 T o d o Alcabir de íl isiri lo ó parliruiar 
que cu poiÜUllícaciop oficial bien proceda de 
iid autoi idail ó de riiab|iiiera otra corporación 
reciba candidaturas aun cuando pb las acompa-
ñen cartas, dará cuenta al Juez de 1.a instan-
cia del partido respectivo para que proceda s*m 
levanlar mano á procesar á l/)s encargados <lcl 
cierre ó al que se lo lia)a mandado. 
.•.0 r.> i() ciudadano que se eofiaidciV! cohí* 
birlo en el 1150 de su mas precioso derecho, 
pudiendo probarlo, deberá acudir á \,( , !• 
para la instrucción de las piimeras díligeiirtci^ 
í |ue «lebcn preceder á la de la sumaria por <•! 
Juzgado, c inhabi l i tación ó castigo que scíi •! ;i 
las leyes 
4 " Todos los electores y todos los ciudad i-
no> <ií' la provincia cjuredan aaíorh^dos para 
acusar de calumnia á cualf|uiera ijae les diga 
que cuenta con el apoyo de mi auloridad p ptt 
sostener una candidalura o un nombre m a l -
quiera. E l que obtenga en las elecciones de es-
ta provincia lan honroso encargo podrá decir 
con orgul lo: Soy la verdad T I éspresion de I i 
Voluntad de los electores 
L e ó n a2 de SéliemlMe dn ! S V ; .1. M , , 
ría ligarte. 
AM'.NCIOS üriClAIJ 
D. Jase M a n a Ugarte. Coronü de (nfaniinat condreoradó 
ron varias cruces de dutmriun, Gubcruad'jr de la p r o n n ' 
cia de León ele. 
Ifnpo saber: (|uc en C<1»Í pobi rno de prouiic;i M { re?fn 
tó 
denle en la mi-míi iji»a íolicilud por C?LÍIIO too fedll 31 Oí? 
Agosto de I8i>3 pídli-ndo el r<vi<(f .) Ju una ninj i oil/i eo ler-
niiin» klcl pueBladé Voídéleji \yiinÍpi^hnio del niisrpu oom-
l'/e. lindcio por O. con rio caudal, M . nnif o .j j. ra i \ >U 
detfja l». y N. con egi.Io comon, la cu.il designó coo el nom-
bre de Kiicarnarioo y hobicnd » pasado el c«peJieri!c al Inpc. 
niero del ramo pára qoe pranii-arj d rcrono, nn-nio qun 
previene el nrlit-olo 3*) del Iteglamenlo para h ejecucían da 
la ley; rcMiltu haber m ner.il j lorrom» fnneo para la d.'m.-o-
cacion: en cuya \irlü<l y habiéndole |Mp adn>ith)n el regbli1 
de dirha solicitad por decreto de cite día. >c anua h por l^r, 
rnino .le iiuinrc días por medio drl prciénle para qoc llepin 
ó cohdeimíenro de íjuléfi forie.«jiun.b. Mguri deUrinlofa lo» 
artículos 41 y lo del citado Begiarnento Ir..n 7 de Setiem-
bre do 1851.—Ugarte.—El <ecretano, Manuel Arríula. 
Hago Mber: que en ct»tc (¡obícrno de proYfnda so primen 
i6 por l). Ramón liaza tecleo de la Pola de Gordnn residente 
ea la misma uní solicitud por wrrttb cén ferbi 29 de Maro 
...1 | ueblu tk% C itniiluii^o A j iiMlaíiiu t»lu ik' U<wiu'trn(i. Un.le. 
i.. j.^ .r o . ri'gucrfi J 1 cornual ) > I«: Kaiiilu mhia M* Id >«•• 
. ».;J ul « in.n. l.Ii v c-»m}»¡in: i. lú C^M'lIcsIjiíiii Culi - I n'»íj>l,Jtí 
iju Nui^ira s ii.u.! Je la iMiWfl y íiilbiiMiUo ti cíqiu 
liicnlti '»! lngi lícfo (Id r.uu" •jic |M.uii. n.j rl rtíCUtitírí« 
míéhlo qtic |íievunc'ti| nriinijfi 3^ 'l( l ¿i.»i:ic(ii<) nnfp ÍA 
d II n '!<'' i lev; loull» haWi níiiK'tal j i-rri'm» ff^nro 
p r» ; IÍI-JUM.-V-.J. IMÍI : tMi cusrt \ ifUi.l y fiílMCiiil oilini-
lliln • 1 regiálrn du dulii &ulicHut| \ W lícpr^lu »]•' bíin «lia. SQ 
;IU.IM I.J piíi t Íir:;ti.i ilf fo ijiffi p^r uu'-lm »!• I pésente pnrn 
qitu Uoguc A «uto.mu.'ni»» ilii quien rorn^•••n l.i. ipgur) dcji*r-
Miinsii lo> Ai^ilciiliút U v i.'i ij'.-l cil»I" UCÍÍÍÍIHUMÍÍO. I.cnn 7 
liuKi. 
M I Í O S I U T : que on o*!o Goliíomo ilo provincliisepres^n-
l.. piiu I). M.»ri'.iM A.« l»rl.< -..vino «Je Otero «!»• Ci(riirf\o re-
bi.lcuU: vi{ d inninu ",, ' i^HcUuJ |" ; Bscíítá WÍIÍ fíN-li.. (> ila 
Abrí! piílíeuiiii J:! rcg¡>lrv •'c.uiia umu sil.i CM lírniíno del 
V'j-•!,:., «I - VajíÜí'jn A\i,é,l,',,I¡l,,,llM,c VÍIIIÍ.-I.JÜ, IÍII.ÍLÍO |>ür 
v, Dgqas^el Cnimlon Mí *'Mi loí rBiinluiiWt y O. rñininq 
Vn'.j, U «''MÍ i¿ii«ri' cmi el rtirtihl^í «K1 lé Téi^ Hnlfl y h ihiiui-
Uíi posoilo < I e5|ie<ltcn>€ Í»1 |ngei^ero «Id t^ PStn ¡nra fyíú pruc-
n .;:a el rccaiipciinierílQ ^ug [irc>icúc e| .Miiiii!<» ;i0 ild l le -
glamenta p »ra la cjerurioii dtí l<i lej ; res»uUa lialujr mineral y 
U'irenuíromu para la tieiuarcneion: eu cúyá \ \ i U u \ y ImliiOu-
U.ilo sitio aduiili.lí» el ^lu»^ilt• ded i i ha snluilud por d m e l o 
<lo e^h• dia. >e ufiuiu i.i por lúnnino de quiucc dias pnr me-
tifa del présenlo pnra que llegU.C ¿i roiiqcimie.lilaijc qnieu rof« 
Tt>pondfl, si-guu delenuiiiini l<>s drllciilos 14 y i-"» <i« I l i i . idu 
Ite^lnmculo. I.eun 7 de Selieuibie do 18üi .~*L:gar le . = 
lA ^ecrelai iu, Müiiucl Arrióla» 
llago «aber: que en r>le Gobierno de provincia se presen-
tó por h« Isidoro de Uro'jos vecino de Serrilla resl^eiúc en 
el tnismo un:» ^OHIÍUMI pnr ev. l i lo (un feclm I 'i de M.iyi» [M 
diendo el regUlro de ou.i nr i . i Mía en lénuinn del p|icbl& ile 
Serr:!1i Ayunlaniieolo de Malallarwi, lindero por l ) . ron ti.. 
enudni N cqíi tierra de Ahtoiilo ile Prugóji iccíiiodu SernHo 
P. y M . eon eyiílo de Concejá la runl fie^i^ti" ("n el nombre 
de Isabel | l , y habiendo JMVUIO el e^pedi-.-nle al lnir,»'íiiero del 
ramp pira que pr-elirara «d reeDim» niuenlt» que jircviide el 
nrlfeillu -V.) «le! Iiegbiuieulo para la ejeenrion de ja ley; n>o|. 
ta haber miiM i al \ l e n e n o frnnro pnra la deipareai ion: eq 
tuya Virtud y lM»-ii iiilole >ido udinilnio el l e^ i - l ro de di. ¡M 
Solis-.jhi | pur (j.'i relo de eslc dia, ^^ í aiM;;iti i j-or h'-nnioo do 
qniore \v\r medio del presenil* p.»ra qqe II. ^oe .1 iHHIfíH' 
luíéhtri de noten rurfe^poncía. scgim üel^i miniín artivuloa 
A \ ) 4«'» drl ciíoiia IWgloniciitü. Lcün 7 tle Seliembre de 
J8*iif—*l)galle.— Kl Set ic lni io, .Mofmrl An iu l a . 
Hago saber: que ou e.-lc Gubierno do pro'.inrjn 5e pre-
icnió pnr I). .IOMÍ Die/. i \hare i vérlno de esta C.iodnd y resi-
lleíitfi en la míttPf) nu.i M)UrÍllid por eserjia pop feclu» >eode 
y do< de Diciemiuc de }8M pí'luMi lo i l regilt iq de unniniim 
Mía eo lérmioo del pueblo de lo Pola de Gtifrfpfl A\ui i i ui.ii 'o-
• o «bl mUmn iiorpiircí lindero por o M. y .V cpii i*gidq d i j 
í'oiKrj.) y P.eou li.fr;) de l ) Jabier Gu l i .T i . ' í . Meioo del MU 
llar hio-il Ifíeslgná cbil fs\ iioo>l ie de l a IHqui^ ii^  y b.d.u-ndo 
pan.lo el i>j>edi. ale yl lngi|nÍcrodej i.ont)(l.lra procllearo 
r\ reeiinocImtcnU) q.».- pnrunieel artíiiulu del BeglomcuiO 
paro li M iiciotl dé la le> ; riMiÜn hnber noiu-ral > If ireoo 
<».n.... ^n.t la demar^aclop; en cuya rjrlud y b.ji I. ÍI.IMIC- -ido 
iíduoli.U) regiera do dicho H>|lciÚld por du» n-lu dr e.-ledia, 
ÍO atíoui ia ;) rr t.'nuioo de quíucp 'S p^ o medio del prcstMi 
•« paro que llegue ti romteiud.M.lo de Quiefi |COrm|H}iid0t se* 
K1»»! dei.rmiii n \p% artículos U ) I • del filudo lie^mrinia 
t .-wo I .),. S. iuiobfe de 1831 L^Jile.»- l"l Sceielaü i, 
Myifjt'l Arr iuU. 
l i ¿ p n \ V ^ L i l í l e c i i n i e n l o i l p O g n í í l c O 
E l y l y u n h i i n n n / o c o r : ^ ' l u . ¡ o n u i d,-. /<t?0^ 
11.ui» sníi.-r: O u r . l i u l / o m í o ¿yV{ , 
K \ r m ; i . I ) l | ) i i l ; u in i i [M.p>tiu^aj r l n i L i l i i o rlr 
rea) |»:)r c í e n l o M»IÍÍC Í W A A cabe^i i le p ^ i A ú 
i ¡ i í . ' t* \ r m l ; i CU1 ION m r r e . i ' l u s y fifias rio 
^•«Hi l . i - I . e n n i l e v l l n o a b ^ H l P m i ¡nr-, 
nlcnaonéü <|M,, l'^ -^ '» ^"y ^Irrd ¿Mh Corporal 
c i n n - sil <I:IIM p r i i u i| i i i) á In c b l i r a ñ / n r l^ j i0 
(!•• d e e l sf»! ;.(!«» |>r<'»\itiin \cuvkc \ i.. 
: i ri v i ' •» ' i ei 
I rciriioiiU?., ) v i M n i t a n l l.i i*ccaiirlacíoji ,MI 
c) ( tc loto <le IMJU^Í.S, e u v ^ o i j o i ! se prbvc^jrá y 
IM> v c i u l i i f l o n s <le! coi* t*cspo^i i l ic i i lé p u n t o , l-eoó 
.1 .!.mi:!/.:i rc .^ 
J . ' : - , i ( l ( ) (Ir \ A f l í i t í l ñ t í l á d é Isnu. 
S'HMI.IO I n í ^ i r . i c r s Lis 8¡l¡gcnGÍ«t$ ( |Ue se l ian 
p r n r i i c i i d . • ou averiguación del pai^adcio de (;r-
II.HM Di» / n n j ^ e f ilr» Jó^d A u l o n i o Pa'nlp, ju( . , 
>o en éstas Cárceles nacídnajes, p.n.i evnuqnp 
iind < ¡IÍI i -n la caqsn Í[MC ?ígMc p e^ lfi por 
I n n l o (|c 1 1 rs. á M.ih'. is ^ L i r l l u r / naluiqij do 
^ ill;i|»;uH«M n ; i CU ft\ p n r l - l o (lé N ¡ l l a n n l - i , pj - ¡ 
«le . In l in n i l i i u n , Ih.» di» i n e i r í r r ríe la IriMílad 
(!«• \ . S. se ¿ifva m a n d a r íniícrlcn r'n c) l io -
J c l i n bficiul las scna.s Je aquélla, puya n»da 
a e m n p a n a . y pa.SCj ele SCI' l i a l i í d . i e^ la ponga .i 
í|is{>o i^pio[) ¿le I l i ^ u n a l p a r a el objeto i n d i -
cutio, l a -nn 1^ de Sciieaxbfp do 1 s '» j — ( i j ^ u o -
r i n T i D / a U ' m . 
S n i •> di- ( ¡ c i i t i n i J J j t Z j n m j r r di ' José l/no~ 
fiio í ' q r J q , 
\\> a l i a , d e 9^ a i u » di* r d a d , ^riICSh', rcgUr 
l . n m . i i h * p a r e c i d a , \ ivs n a l i i r . d djfj l íucí i í 
\ isl4í m . i u h ' o y j u l o u i di* s i ra-. i plai'O cptl 
a |^nna> p m i . i s n e g r a s , u n m a n l i m de |$nf) 
M o r l u g U ( ^ e n n ii.vlas azn le i í , |jpyfj 011 5U poflj*-
|».inía u n a n i í i a t|c l í o s an»»^ rlc e d a d . 
.//< f./<//'</ i on i n n a / d r f í O t ú f d r los (>u: ~ 
fnanr<. 
LQ3 ( ¡nc se c r i M i i a e r r e d m o á Ipa IMÍ IÍC-
nUC l>an u n e d a d o pp|p l a l l r r l m i e n l o \\ñ I r a i l -
r i x a M o r h a d o v i n d a vr', ina i\y\r Ine de e-la 
\ i l l a , se i>re>.Milaran a n l r el S r . A b .dtle (Ons l i -
t u c i o n a l y p^evip^ (on l : .do re> de r>la VlIJa Í"'1 
el l e r m i i m p e r e n l m i í » d(» i r e i n l a d i a s , f()iil'i<.',> 
d r^de la pubjjcacipy del p i e ^ m l r en el lb)!er 
t'm oficial do esi;¡ prpylu^ia, con las clpcmpejir 
(,,> n t n - a r l . ) ^ . p n ^ s pa>ado S¡M II I. (M ln b^ 1 u ' 
i -a i . i «d |>«'i ÍJIO ic í | i i (> hava l i r . :ar. D a d o e/i !<'-
j a l de Irw r . t J / m a n . - a C . i . r de S r l i r m l iv 
m i l o e l i i ) . i c n l ' . s ( i n r i u n l a y eua l ro — l'd A l -
CaliíC r . m - h h . i ' u . n a l . I l ipt l i l o r . o rhu )0 .= P o r Mi 
j n a n d a d o , M a í ^ i s Diez II. r n a n d e / . 
d e ta N ' iuda é Hi jos de- NÍIÍJÓU. 
